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Todo trabajo que se nos remita , 
deberá ser firmado por su autor. f NUíH 
No se devuelven originales 
C H A R L A 
Lo que se ha hecho 
Acontece que en la plática amable 
y cuotidiana de la tertulia burbujea, 
de raro en raro, el interés por la cosa 
pública. No ha de ser todo frivolidad 
y pasatiempo: tal comentario elogio-
so que sugiere una mejora urbana: 
tal esbozo de critica, serena y razo-
nada, que merece la audacia de un 
proyecto: alguna mirada retrospecti-
va que permite discurrir con cierto 
deleite acerca de lo que va de ayer 
a hoy... 
Invariablemente, fatalmente— d i -
ríamos mejor—nos sale a! paso en-
tonces la frase hecha desaliento, o el 
desaliento hecho frase que declina 
por una vertiente de pesimismo: 
—Todo eso está muy bien: pero lo 
cierto es que aquí no se hace nada. 
No tendremos que aclarar que el 
adverbio, en este caso, está empla-
zado en el dintorno de la Unión Pa-
triótica de Antequera. 
La frase que en fuerza de una re-
petición martilleante, va adquiriendo 
ios honores de tópico de actualidad, 
nos llega unas veces de labios de al-
gún amigo tibio y vacilante, otras de 
un enemigo encubierto—que viene 
a ser lo mismo—, acaso de alguno 
de esos genios urbanos, inéditos y 
gesticulantes que desde un punto de 
tangencia, apenas perceptible, con el 
sentido común, se pasan la vida lan-
zando sus anatemas contra cuanto 
los demás hacen y dicen: de donde 
resulta que ellos, ni dicen ni hacen 
cosa de provecho. 
Pero no vamos a parar mientes en 
esto: ya salga de unos labios o de 
otros lo que importa es el ir a la ma-
no a la injusticia que envuelve y así( 
charla, charlando nos proponemos 
hacerlo, en H tono de cordial int imi-
dad, que es el único que se acomoda 
a nuestra sencilla condición. 
* * 
* 
Y no és esta, con serlo mucho, la 
más alta razón que nos mueve. En-
tendemos que no importa tanto en 
estas luchas incruentas, pero recias, 
a que los hombres estamos ligados 
de por vida, la derrota de la fuerza 
ajena como la diaria victoria sobre 
la flaqueza propia: y por esto quere-
mos acudir allí donde se muestren la 
vacilación y la tibieza, aunque sus 
destellos sean tan tenues como lo 
son hasta ahora y por fortuna, en el 
ámbi to de nuestra organización po-
lítica. 
* 
Cuando alboreaba la administra-
ción pública que ya cuenta en Ante-
quera, a! filo de los cuatro años,, la 
propia persona en quien recayó lue-
go la autoridad adjetiva de la Unión 
Patriótica y que tenía entonces como 
ahora tiene la autoridad substantiva 
que se vincula a su claro entendi-
miento y a sus sól idos prestigios, 
determinó publicamente, con gran 
acierto, el compromiso que contraían 
con la ciudad los hombres llamados 
a gobernarla. 
Fué en un documento, pleno de 
sinceridad, que, leído a la Corpora-
ción municipal en una sesión memo-
rable, mereció los honores de una 
clamorosa acogida. No hubo otro co-
mentario, que uno, de cierto sabor 
marcial, justamente a cargo de un b i -
zarro munícipe, que generosamente 
exaltado por el entusiasmo, propuso 
que del programa que acababa de 
leerse hiciera.su bandera, aquel gru-
po brillante y animoso de hombres 
de buena voluntad, que cambiaban 
el apacible remanso de su vida pr i -
vada, por los sacrificios que la vida 
pública requiere. 
Releyendo ahora ese documento, 
en que quedaron fijados con clara 
sencillez tantos propós i tos plausi-
bles, se aprende hasta qué extremos 
tienen que conspirar la irreflexión y 
la injusticia para producir esa frase 
de que aquí no se hace nada. De en-
tonces a acá se ha hecho casi todo 
lo que se ofreció al pueblo en reme-
dio de un abandono legendario: y, 
desde luego, se ha hecho todo lo que 
se ha podido hacer dentro de los 
medios al alcance de los hombres 
encargados de la administración. 
He aquí nuestra /^s/s—que diría 
un conspicuo amigo — para charlas 
sucesivas. 
LA EXISTENCIA DE DIOS 
¡Existe Dios! Lo dice cada día 
E! resplandor hermoso de la aurora 
Y el sol augusto que los campos dora 
Dando al mundo calor, luz y alegría. 
Lo dice la magnífica armonía 
De los astros, sir fuerza voladora 
Que ni adelanta ni retarda hora 
Obediente a la mano que los guía. 
¡Existe Dios! porque en el alto cielo 
El coro angelical canta su nombre, 
Como en el bajo y miserable suelo 
Lo dice el niño y lo bendice el hombre. 
¡Existe Dios! porqtre si no existiera 
Ni mi propia existencia concibiera! 
CARLOS VALVERDE 
En Paris, las grandes modas en teji-
dos para abrigos y vestidos de señora, 
son: Tricot de seda y charmelinas, como 
también los paraguas con varillaje y pu-
ños de celuloide. 
De venta en esta, CASA BERDUN. 
NOTAS DE HISTORIA 
Y A R T E L O C A L 
La real cédula que hoy damos a co-
nocer pinta con vivo realismo el pavo-
roso cuadro de disolución y anarquía 
de Castilla en los últimos años de Enri-
que IV el Impotente. Años de vergüenza 
y desastre: malquisto y despreciado el 
rey por su cobardía y conducta viciosa, 
odiado por la nobleza a la que ofen-
diera en su orgullo, desdeñándola y en-
cumbrando en los más altos puestos del 
Estado a oscuros hidaiguillos y aun a 
gentes de bajísima extracción, tildado 
de impotente, de invertido (1) y marido 
tolerante; y como digno remate de tanta 
ignominia el escarnio de Avila con la 
grotesca ceremonia del destronamiento, 
(1465) en la que, refiere Mosen Diego de 
Várela, llegóse a tales extremos que, al 
arrojar del burlesco trono el pelele que 
efigiaba al monarca, gritaron: «A tierra, 
puto»! Seguidamente era proclamado 
rey de Castilla el infante don Alfonso, 
niño de carorce años y hermano de pa-
dre de don Enrique. 
Compadecida una parte del reino del 
vilipendiado don Enrique, a ta vista de 
tanto ultraje, y, mirando con malos ojos 
a los nobles e individuos del alto clero 
que iban contra el rey, alzó armas por él: 
ésta parte constituíala la burguesía 
y el pueblo, que formaba las «Herman-
dades». 
Enrique IV en aquella triste ocasión 
y posteriormente en los años que dura-
ron los disturbios, despachó diversas 
cédulas a sus pueblos leales, y, una de 
éstas, absolutamente desconocida e iné-
dita hasta hoy, es la que a continuación 
se leerá. 
Expresa en ella don Enrique al Con-
cejo de Antequera-en tono harto hu-
milde, por cierto —el triste cortejo de 
horrores y vergüenzas acaecidos en sus 
estados, sus gestiones y concesiones 
para pacificarlos y su fracaso en conse-
guirlo. Habla luego de las citadas «Her-
mandades»—especie de milicia ciuda-
dana o de somatén, como diríamos aho-
ra—que se han movido en su servicio, 
y dice, como ha tenido a bien sumarse 
a ellas para conjuntamente llevar a cabo 
la pacificación anhelada. Termina ofre-
ciendo a los antequeranos, no sólo guar-
darles sin quebranto alguno sus privile-
gios, usos y costumbres, sino también 
hacerles nuevas mercedes, siempre que 
el caso lo ofreciera, «como a leales y 
verdaderos vasallos y servidores de su 
corona real». 
CO E l benévolo y suave Hernando del Pulgar, en 
la semblanza de Enrique IV,—disoluto amante des-
pués , de la Sandoval, doña Guiomar y otras muchas-
escribe esta frase equivoca: -Tenia algunos mogos 
acebtos de los que con él se criaban: amábalos con 
grand afeción e d á v a l e s muy grandes dádivas. 
Su religiosidad tampoco debió ser de buena ley. A 
pesar de las fundaciones de Santa María del Parral y 
San Jerónimo del Paso; de su espléndida munificen-
cia con la ig les ia-a él se debió también, como es sabi-
do, la cesión de las tercias reales a favor de las Iglesias 
de Antequera,—el «piadoso» don Enrique, según el 
Cronista Alonso de Palencia, llamaba a los pergami-
nos ecles iást icos «pie les de carnero y cabrito atesta-
das de ridiculeces». 
A los dos meses de esta cédula en-
contrábanse por segunda vez, frente a 
frente, en los campos de Olmedo—20 
de Agosto de 1467—la nobleza confe-
derada y las tropas reales; brillando 
aquel día el heroísmo del favorito Bel-
trán de la Cueva, como veintidós años 
antes en igual ocasión, ei de Alvaro de 
Luna. 
El 19 de Septiembre de 1468 confir-
maba el desdichado don Enrique, una 
vez más, su propia deshonra, en el ver-
gonzoso convenio de Guisando—que 
inútilmente hubo de abolir dos años 
después—en el cual excluía a su hija... 
o de la reina y Beltrán, (la Beltraneja) 
de la sucesión a la corona; jurándose 
aquel mismo día heredera de! reino a 
la infanta doña Isabel (Isabel la Católi-
ca), hermanastra de don Enrique. 
<Yo El Rey, enbío mucho a salu-
dar al concejo, alcayde, a lcaldís , a l -
guasil, regidores, cavallm)s, escude-
ros, oficiales e ornes buenos de la 
muy noble cibdad de Antequera, co-
mo aquellos a quien precio e de 
quien mucho fío. Bien sabedes los 
escándalos e movimientos e guerras 
e otros males e daños e inconvenien-
tes en mis reynos acaescídos; los 
qwales yo qí/eriendo ama/ísar e qwz-
íar procuré e trabajé con todas mis 
fuerzas qwe se diese alguna orden e 
forma a la pas e sosiego de los d i -
chos mis reynos, por escusar las 
muertes e derramíím/>n/í)s de sangre, 
fuerzas e robos e otros males e da-
ños que déla rotura se seguirían. E 
mirando que todos son mis subditos 
e naturales, e queriéndolos pacificar 
e traer a mí servic/o, di logar a que se 
tratase algunas formas de pas e con-
cordia, la qual p/'ocuré por todas las 
vías qne he podido, abaxando en al-
guna manera por el beneficio déla 
pas algunas cosas que a mi persona 
e estado real pertenecen; e como 
qu/er que todo esto fise e procuré 
con toda voluntad, por algunas dila-
ciones que enello se ha dado no he 
podido fasta aqu/ dar la conclusión 
que se esperava; lo quul visto por 
mí, e así mesmo, como las gentes de 
las hermandades de (al)gunas cibda-
des e villas e provincias de mis rey-
nos, movidos con sonto e justo deseo 
del servicio de dios e mío e del.bien 
e pro comund e pas e sosiego e 
unión de mis reynos, se ha movido 
en mi favor pura dar orden en el biei> 
común e pacífico estado de los d i -
chos mis reynos: e yo, queriendo re-
mediar a mi persona e (estado) real 
ea todos mis subditos e naturales e 
al bien público de los dichos mis rey-
nos, he acordado de me juntar con 
las dichas hermandades e con los 
(dichos) mis reynos mis servidores, 
e proseguyr las cosas que cunplan a 
servicio de dios e mío e pro e bien 
de los dichos mis re(yn)os. Por ende 
yo vos ruego, e mando sí (estades) 
en mí servicio que me desareys fa-
server que continuando la antigua 
lealtad que vuestros antepasados to-
vieron, e vosotros después de(llos) 
aveys avydo, e prosiguiendo el santo 
e justo propósi to que estas gentes 
destas cíbdades e villas e provincias 
Ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
destos mis reynos ha comengado, 
querays dar orden cómo, luego, lo 
más prestamente que ser pueda, vos 
juntedes en una unión e concordia e 
vos fagades hermandades con todas 
las otras cibdades e villas e logares 
que en esa tierra está a mi servicio; 
e trabajedes cómo las otras cibdades 
e villas e logares que non siguen mi 
servicio entren e se metan en la óicha 
hermandad con vosotros para dar 
asiento de pas e sosiego en los males 
e daños destos reynos, segund cum-
ple al servicio de dios e al bien e 
pro comund dellos. E asi juntos, vos 
conformedes e juntedes para todas 
las cosas que cumplieren a mi servi-
cio con todos estos cavalleros e otras 
personas mis servidores que enesas 
tierras están, para que todos junta-
mente podays seguir, e sygays, el 
bueno e santo propósi to que las otras 
gentes e provincias de mis reynos 
siguen. E por esto non creays que mi 
voluntad es ni sea de vos quebrantar 
vuestros pr/vil!ejos e usos e costun-
bres; antes ha seydo e es, de vos los 
guardar e conservar enteramente, e 
de vos facer mercedes, cada que! ca-
so lo ofresca, como a leales e verda-
deros vasallos e servidores míos. De 
Segovia a siete dias de junio del au-
no de sesenta e siete. Yo EL REY. 
Por mandado del Rey, Fernán Peres. 
Trascripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecerá su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - -
Sección de Sastrería 
CURIOSIDADES -
La Nochebuena 
En todas partes del mundo celébrase 
la Navidad con igual entusiasmo, aun-
que de distinta manera, pues como es 
bien sabido, cada país tiene sus costum-
bres típicas, y del mismo modo que va-
rían las costumbres varía también el am-
biente. Mientras en el continente ameri-
cano celebran la Nochebuena sudando, 
pues él termómt^ro Mega a marcar la 
friolera de 30 grados, en los países de 
Europa tiene lugar en días crudos de 
lluvia, fuerte viento y abundante nieve. 
En España son muchas las maneras 
de celebrar la Navidad. Cada región tie-
ne su modo peculiar, que, a pesar de ir 
variando, no pierde su primitivo sabor. 
En la capital española, sin embargo, 
es donde más se ha dejado sentir el pro-
greso que todo lo mistifica y lo convier-
te. La Nochebuena de Madrid ya no es, 
como antaño, bulliciosa, ingenua y poé-
tica. Pero asimismo no pierde su espíri-
tu la villa y corte, y ta alegría llena las 
calles de la ciudad, pese al frío reinante. 
Curiosa en extremo, aunque no es-
trambótica, es la manera cómo suele ce-
lebrarse en las provincias vascas. Las 
familias—por lo general de pescadores 
—cenan alrededor de la alegre mesa, en 
donde, como manjar predilecto, campea 
la enorme fuente de besugo. En lo me-
jor de la cena golpea alguien la puerta 
y se abre ésta, y a la luz de un farolillo 
vese un grupo de mozos y mozas que a 
la voz de '¡olagando!>, rompen a cantar 
aires vascuences, que corean con pan-
deretas. Luego ese grupo, al igual que 
otros muchos, recorren la ciudad can-
tando y bailando fantásticamente, a la 
luz de sus farolillos, sin sentir el frío, ni 
enterarse de que la nieve les va cubrien-
do con su manto. Y así siguen hasta las 
primeras horas de la madrugada. Entre-
tanto, en los hogares, comido ya el ape-
titoso besugo, se apagan ios nacimien-
tos, y todo el mundo a dormir. Los ma-
yores a reposar de las fatigas del día, y 
soñar. A soñar como todas 
con paraísos encantados. 
los niños a 
las noches. 
En Andalucía, celébrase con zumbi-
dos de zambombas, repiqueteos de cas-
tañuelas y rasgueo de guitarras y ban-
durrias. 
La Nochebuena en Sevilla es nna de 
las más alegres del mundo, y sus calles 
se l'euan de hermosas mujeres que lle-
van airosamente su mantón, y de hom-
bres de capa y sombrero de anchas alas, 
dicharacheros y alegres. Esa noche, co-
mo por arte de encantamiento, el cielo 
suele mostrarse diáfano, tachonado de 
estrellas, y la brisa es menos fría que de 
ordinario. Diriase que las mujeres anda-
luzas prestan sus infinitos dones a la 
Naturaleza. Al Negar la medianoche, las 
veinticuatro campanas de la Giralda re-
pican atropelladamente, desparramando 
sus sones metálicos por el espacio. En-
tonces las parejas jóvenes, cantando y 
riendo, van a ocupar su sitio en la mesa 
de sus mayores, para realizar la alegre y 
tradicional cena de Nochebuena. Y el 
tintineo de las copas, y el chocar de los 
cubiertos, y el aroma de los manjares y 
las risas y los cantos de los comensales 
se desbordan por las ventanas y llenan 
las angostas callejas como una bendi-
ción. 
*¡Ha nacido el Niño Dios!» He aquí 
cómo inician su cántico los humildes 
campesinos de Bretaña, en la noche de 
víspera de Navidad, postrados sobre las 
frías losas del templo, al que han acudi-
do al sonar la media noche, alumbrán-
dose con sus farolillos a lo largo de los 
ásperos caminos nevados. 
La mayor parte de ellos son pescado-
res, o mujeres de pescadores, que rue-
gan por el feliz retorno del ausente, que 
pesca día y noche en lejanos mares. 
Y mientras ellos ruegan, la nieve blan-
quea los grises campanarios y los ver-
des campos, y el viento silba entre los 
árboles, y el mar acomete, furioso, las 
rocas de la playa. 
Y luego, terminadas las preces, tornan 
al humilde hogar en el fondo del valle o 
en io alto del monte. ¡Y qué bello cua-
dro ofrecen en medio de la obscuridad 
esas largas filas de farolillos que avan-
zan, temblorosos, bajo la lluvia dé pe-
dacitos de papel picado de una fiesta 
fantástica! 
Si tanto carácter religioso tiene ta No-
chebuena bretona, no es menos el que 
tiene esta fiesta en Méjico. Los devotos 
de casi todas las poblaciones mejicanas, 
durante tos tres o cuatro días preceden-
tes at de Navidad, pasean por las calles 
las imágenes de la Virgen, San José y el 
Niño, llamando en cada casa y pidien-
do eti ellas, cantando, hospitalidad pa-
ra la sagrada familia que nunca se nie-
ga, y que se otorga también cantando. 
Instalados en la casa, todos los pre-
sentes besuquean al Niño en las mejillas 
y ruegan por ia salud y la prosperidad 
de la familia. 
La Navidad en la Etiopía celébrase 
en el mes de enero y dura ocho días. La 
más curiosa de las ceremonias que con 
tal motivo se realizan, es la que tiene 
lugar en el día de Nochebuena, que con-
siste en el baño en los torrentes y en los 
rios, cuyas aguas han sido antes bende-
cidas por ios monjes y perfumadas por 
el pueblo, que ha arrojado a ellas las 
más vistosas flores de sus vergeles. Las 
mozas y los mozos, al arrojarse, desnu-
dos, a estas aguas, cieen firmemente re-
novar la fórmula cristiana del bautismo. 
El emperador, que asiste a ella con su 
comitiva, y que también participa de la 
adoración de las imágenes santas en et 
templo, reúne por la noche a sus solda-
dos en opíparos banquetes. 
- En Rusta, la Navidad es una de las 
más gratules fiestas populares. Comien-
za en el día de Nochebuena y termina ei 
6 de enero, día de Reyes. 
La víspera de Navidad es costumbre 
realizar una ceremonia que data de tiem-
pos remotos. Consiste ella en descubrir 
el futuro novio de las jóvenes casaderas. 
La «interesada» fija ia vista en una mo-
neda nueva de plata que descansa en el 
fondo de un vaso de agua, espera llena 
de ansiedad la feliz aparición del pro-
metido, que es siempre un joven del 
pueblo del que está enamorada en se-
creto. Si al cabo del tiempo la imagen 
del preferido se refleja sobre la brillante 
En LA MALLORQUITÍA encontrará para 
* * * las próximas navidades * * * 
Quesos de bola, gruyére , manchego, roquefory quesitos nata. 
Mantecas del país y extranjeras y la especial sin sal desnatada. 
Galletas de todas clases, salchichón de Vich, jamones de Tre-
vélez, turrones de Gijona y Alicante, mazapanes de Toledo, 
cajitas de bombones, vinos y licores de las mejores marcas, 
conservas de pescados y hortalizas, mermeladas, melocotón , 
al natural en frascos y latas, tés y cafés. 
ARTÍCULOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANTECADOS 
Manteca pura de cerdo. Azúcar tamizada. Harinas especiales. 
Almendra y avellana molida, piñón, ajonjolí y canela 
J O S É D Í A Z Q A R C Í A 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
l íNRAINTEI, I O S - : - "TEILÉROIMO, 11S 
moneda, puede dar por segura su boda 
con él: proclamado su nombre, el galán 
no puede negarse a hacerla su esposa. 
En Italia celébrase de muchas mane-
ras; ia más conmovedora por su senci-
llez y su ternura, es la de los campesi-
nos de Umbría, cuya fiesta del <pan 
giallo» tiene lugar en la víspera de Na-
vidad. Este «pan guiallo» consiste en 
una monumental torta de Navidad, com-
puesta de pasta, azúcar y frutas almiba-
radas. 
S E M B L A N Z A 
Siendo joven, es pollo-viejo.. 
Pequeño, y no diminuto. 
Parte forma de un Concejo. 
Y aunque nació en otro anejo, 
_ aquí en cambio, dá su fruto. 
No es tonto, ni... atontaría. 
Bebe cerveza alemana... 
Se escihia en su soltería 
para c ierta. . . cuquería 
y... cuando le viene en gana. 
De Tenorio ¡ni figura! 
Muy formal, sin serio ser. 
Hombre cuerdo, y de cordura. 
Culto, sin serlo de... altura, 
y muy dado a su quehacer. 
Es, SECO como Abogado; 
decir SECO doy a entender, 
que NO EJERCE, y es ÜELGAOO. 
En política, MIMADO. 
¡No se donde va a ascender! 
Si no gastara cristales 
«vería» mucho más que *ve». 
Anda há tiempo por Toréales, 
y en CAMINOS VECINALES 
¡Dios haga, no dé un traspié! 
No labra SOLO en el campo; 
en Málaga, muy bien labra. 
Es bueno, pero nó... santo . 
ni Cervantes, sin ser... .manco. 
De tipo... ¡ni una palabra! 
Tiene un tio, que es «paso franco» 
dentro de la ' S i t u a c i ó n * 
y que se sienta en un banco 
más AZUL, que verde o blanco: 
¡lo que vale un «tío» de acción! 
EL MÍO, es de... ¡OCASIÓN! 
También de este semanario, 
tal semblado parte lleva. 
¡No le sirve de calvario! 
Mucho quiere su ideario 
pero... ¡no he visto una prueba! 
SINRISITAS. 
NOTA: En Prensa, la de un EXPLOSI-
VO INGENIERO O QUÍMICO PILDORERO, de 
la localidad, y... ¡¡¡Dios sobre todo!!! Se 
hace oportuno y convenientísimo, RE-
CORDAR a los «futuros» semblados, lo 
que sobre EXPLICACIONES se dijera, pues 
siempre es bueno... PARAR EL GOLPE y 
no ENcastiilaRSE en que se lo dén.— 
Firmo y rubrico: Sinrisitas. 
N. R. ¿Se quedará SIN RISITAS? 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
PEQUEÑECES 
El problema escolar en-Antequera 
Hacen falta Escuelas Nacionales. 
Afirmación es esta que el actual M i -
nistro de Instrucción Pública ha hecho 
en la Asamblea Nacional ante la expec-
tación de las gentes doctas que allí se 
reúnen y que et pueblo español ha reco-
gido con el interés bastante para darse 
cuenta del actual problema en España. 
Aquí en Antequera, nuestro edil en-
cargado de resolver lo que a Instrucción 
respecta, nos dió en líneas generales el 
problema local y, en verdad que debió 
costarle grati trabajo hacer el articulito 
publicado en «Et Sol» hace unas sema-
nas, pues el que conoce al Sr. Rojas Pé-
rez, el que sabe intimamente algo de sus 
afectos hacia los niños y el acabado co-
nocimiento que de tan importante cues-
tión local tiene el activo y entusiasta te-
niente alcalde, no puede menos de reco-
nocer que su artículo aunque no falto de 
forma elegante, jovial y culta, es en su 
estructura una lección acabada de equi-
librios, no por el alambre pero si por las 
cuartillas. 
Su manera de sentir; su visión del 
problema ia tiene bastante sentida en su 
alma, pero por lo visto no ha querido 
malgastar tiempo y tinta en exponerla 
con la claridad peculiar en él y que tan-
to dice de su carácter personal. 
El Sr. Callejo.ha dicho lá'verdad sin 
necesidad de adornos literarios, que 
siempre quitan claridad a ta negación o 
a la afirmación. Ellas por sí son ejemplo 
de simplicidad gráfica. 
No se impaciente nuestro buen ami-
go. Lo que hemos hecho es solo empe-
zar a comentar lo que a su gestión pú-
blica corresponde. 
Ya haremos nuestra excursión por las 
Escuelas del «campo» y daremos a cono-
cer,a la par que sus loables y plausibles 
trabajos, lo que nosotros entendemos 
debe constituir el estudio sincero y des-
apasionado de la gestión de un repre-
sentante municipal de cultura. No siem-
pre se hermanan el acierte v la Iniena 
voluntad. Reconocemos en \$ totalidad 
de sus esfuerzos, como deleua^ t de Ins-
trucción la suficiente buena v >Iuntadf 
aunque reconocemos que en oi^siones 
haya tenido impugnadorei; que dan al 
traste con la devoción puesta en una 
empresa cualquiera. 
No desmaye el Sr. Rojas Pérez. El 
momento político favorece a los que tra-
bajan por la cultura del pueblo. 
La ilustración ciudadana es útil en to-
do tiempo, sea cual sea el estado sociaí 
en que un pueblo se encuentre. Ella abre 
los ojos del alma a! bien y a la verdad-
La mucha ciencia, como decia el filóso-
fo «Catón» nos acerca a Dios. 
Sin duda alguna, el concepto que del 
bien o del mal se tenga no es idéntico 
en el hombre culto que en el ignorante. 
El primero llega a dominar las pasiones. 
El segundo necesita la existencia de los 
tercios de Guardia civil, policía gu-
bernativa y hasta del espectro del patí-
bulo para no poner en acción lo que sus 
pasiones le aconsejan, con fuerza brutal 
y con instinto feroz, pero en este mo-
U A Ü K I O N P A T R i O T í C ñ 
mentó pasan por su mente, la pareja de 
la Guardia civil, que le detiene, que le 
hará confesar el delito sin duda alguna; 
el severo juez que ha de sentenciarlo; e! 
lóbrego calabozo; la familia, los amigos. 
Todo aquello contrarresta sus irreflexi-
vos y delictivos deseos. No amará la 
virtud puesto que no sabe ni interpretar-
la y por ende no !a siente como reflejo 
de su psiquis. La razón ve solamente el 
mal y como consecuencia el castigo. Es 
un candidato constante para ocupar una 
celda. Es aparentemente el sér humano 
bueno, aunque siempre dispuesto a las 
más graves determinaciones. Duérmela 
fiera humana en él hasta tanto se le esti-
mula a ejercer su voraz y salvaje profe-
sión. El bien, la Verdad y la virtud sola-
mente está determinada con todas sus 
gratas emociones en aquellas almas 
que se han perfeccionado por me.dio de 
la cultura, borrando en ellas los inno-
bles instintos de lo primitivo para con-
vertirla mediante ei trabajo ordenado y 
metódico en la imagen del bien, de la 
bondad y de la belleza humana. 
Confesemos nuestras faltas y pidamos 
a cambio la asistencia ciudadana para 
resolver nuestro problema escolar. En 
Antequera, y en la Unión Patriótica en 
particular íiay gran número de simpati-
zantes. ¡Adelante! 
. •. N. 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahor ra rá usted dinero 
comprando en la CASA BERDÚN 
Chispazos 
La formación de barro en las calles 
por consecuencia de las lluvias es cosa 
inevitable, más aún si el pavimiento no 
es adoquinado. 
Deficiencias en el alumbrado público 
ha de haber siempre alguna: ora se fun-
de una lámpara, ya se desprende un ca-
ble, etc. etc., y mientras se acude a re-
mediarlas, necesariamente han de pro-
ducir al vecindario las molestias consi-
guientes* 
Esto ocurre en todas partes, pero co-
mo hay muchos antequeranos que cri-
tican por sistema y no perdonan la me-
nor falta, a esos, le brindamos la lectu-
ra de los sueltecitos que siguen, copia-
dos de un periódico de la Corte: 
*LA CALLE DEL ESTE.—La calle Nueva 
del Este-que está situada a 59 metros 
de la del Alcalá—sigue intransitable. Ya 
en otra ocasión recogíamos las quejas 
de unos vecinos, que pedian concreta-
mente luz y aceras. ¿Podrá el alcalde sa-
tisfacer los legítimos deseos de aquellos 
vecinos?» 
<Los VECINOS DE CHAMBERÍ.—NOS es-
cribe una Comisión de vecinos del dis-
trito de Chamberí participándonos que 
en las calles de las Mercedes, Lérida y 
Salamanca no se puede transitar en 
cuanto caen dos gotas. La lluvia forma 
verdaderas lagunas, que se transforman 
después en fango, impidiendo la circu-
lación a los vecinosy obligándolos a ca-
minar sobre él, con daño para sus ves-
tidos y para las personas. 
Trasladamos la queja al alcalde.» 
Conque... ya lo saben. Esto ocurre na-
da menos que en Madrid. Y donde está 
Madrid, ¡que se callen las provincias! 
Un buen servicio policiaco 
Hemos recibido la carta que a conti-
nuación publicamos con la natural sa-
tisfacción, pues en ella se hace me-
recido elogio de un buen funcionario. 
*Antequera 15 de Diciembre de 1927. 
SrüD. Juan Rodríguez, director de LA 
UNIÓN PATRIÓTICA. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Mucho le 
estimaré la publicación de la presente 
en el periódico de su dirección. 
Es muy digna de alabar y tener en 
consideración, la labor realizada por el 
subjefe de Policía don Manuel Leal 
Saavedra, referente a una estaia efec-
tuada en el garaje de mi propiedad, cu-
yos detalles considero prudente omitir 
para su publicación. 
• Ei señor Leal Saavedra, ha demostra-
do, a la vez que actividad y constancia, 
.condiciones excepcionales para el car-
go que tan dignamente ocupa en esta 
ciudad. 
Muy de veras agradezco a dicho se-
ñor las atenciones que en este asunto 
ha tenido conmigo, procurando causar-
me las menos molestias posibles. 
Quedo agradecido atento y afectísimo 
amigo que le saluda.-JOSÉ DE LORA». 
* 
* * 
Respetando el criterio del interesado, 
que va expuesto en las líneas que ante-
ceden, agregaremos tan sólo que el va-
lorde los efectos estafadosal señor Lora 
es de unas dos mil pesetas y que todos 
han sido rescatados por el señor Leal 
Saavedra, que los encontró en poder de 
don Juan Moyano que los había adqui-
rido. 
Desde Vlllanueva de la Concepción 
Han pasado unas horas entre nos-
otros, nuestros estimados amigos don 
Francisco Torremocha, don Francisco 
Miranda y donjuán Rambla Lozano, los. 
cuales vinieron desde Bobadilla, para 
asuntos particulates. 
— Ha marchddó a Albacete el culto 
maestro nacional nuestro estimado ami-
go, don José Sarria Duarte. 
- Se encuentran muy mejorados de 
la enfermedad que vienen sufriendo, 
nuestros buenos amigos D. Miguel Fer-
nández Rodríguez, don Juan Reyna y 
don Andrés García. 
Deseárnosles pronto y total restable-
cimiento. 
EJ corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS. - - Carmen López 
Sánchez, Antonio Casasola Casasola, 
Juan Sánchez Quirós, María Aguilar 
García, Ana García Rabaneda, Antonio 
Fuentes García, Manuel Mayorga Mar-
tin, Francisco Lebrón Hidalgo, Enrique 
Conejo Jiménez, Salvador Ctiriel García, 
Purificación Ruiz Cuevas, Ana León Pa-
lomino y Miguel Ruíz Luque. -Tota l 13. 
DEFUNCIONES.-Socorro Pino Gon-
zález, 87 años; Teresa Barquero Fernán-
dez. 19 años; Antonio Borrego del Pino, 
6 días; doña Jacinta Nicolasa Martínez 
Olmedilla, 69 años; Sor María de San 
Elias Molina Blanco, 73 años; Remedios 
Díaz Torres. 12 años; Agustín Pacheco 
Muñoz, 56 años; Miguel Corrales Go-
doy, 10 meses; José Artacho Ramírez, 73 
anos; Dolores Rosas Diez de los Ríos, 
anos; Salvador Curiel Barranco, 16 
^'as; José García Lasala, 57 años. 
MATRIMONIOS. -Manuel Reyes Ji-
ménez, con Maria Torrubia Mateo. 
Antonio Casero Casero, con Ana Gra-
nados Romero. 
EDICTO 
Don José de Rojas Arreses Rojas, Alcal-
de Constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que debiendo prece-
derse en cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes a la formación de las lis-
tas de las familias pobres que han de re-
cibir asistencia médica gratuita durante 
el año 1928, se concede un plazo de 
quince días para que los que se crean 
con derecho a ser incluidos en ellas 
presenten en el Negociado correspon-
diente de este Excmo. Ayuntamiento du-
rante los dias laborables y horas de 
nueve a doce de la mañana los docu-
mentos siguientes: 
Solicitud dirigida a la Alcaldía, expe-
dida en papel de 0,15 pesetas, expresan-
do el domicilio y número de personas 
que han de recibir asistencia, informada 
por el alcalde de barrio, cura párroco y 
médico titular correspondientes. 
Serán considerados como vecinos 
pobres y tendrán derecho a ser incluí-
dos en las expresadas listas: 
1. ° Los que no contribuyan directa-
mente con cantidad alguna al Erario ni 
sean incluidos en los repartos para cu-
brir los gastos provinciales ni munici-
pales. 
Exceptúanse de esta regla los que sin 
pagar contribución alguna directa al Es-
tado, la Provincia ni al Municipio, dis-
fruten de jubilación, cesantía o pensión 
cualquiera quesea su procedencia. 
2. ° Los que vivan de un jornal o sa-
lario eventual. 
3. ° Los que disfruten de un sueldo 
o pensión menor que la de un bracero 
en la localidad y cuenten con aquél solo 
recurso. 
4. ° Los huérfanos pobres y expósi-
tos que lacten y se críen por cuenta de 
la Beneficencia Pública, , 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 13 Diciembre de 1927.— 
JOSÉ DE ROJAS. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 20. —Doña Remedios García Gál-
vez, por sus padres y demás difuntos. 
Dia 21. —Doña Elisa Gómez, por sus 
difuntos. 
Dia 22.—Don Baldomero Bellido y 
hermanos, por sus padres y hermano 
don Rafael. 
Día 23. —Don José del Pozo Herrera, 
por su padre don Diego del Pozo Ga-
llardo. 
Día 24. —Doña Carlota Baxter, por 
su esposo y demás difuntos. 
Capilla de las Hermatritas 
Día 25. —Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Dia 26 . -Don José'Mantilla, por su 
padre don José Mantilla Henestrosa. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
En segunda convocatoria se celebró 
el sábado 17 de los corrientes la sesión 
ordinaria semanal, que fué presidida 
por el señor teniente de alcalde y alcal-
de accidental don José Moreno Ramírez 
de Arellano, con asistencia de los seño-
res don |osé dé Rojas Pérez y don Jus-
to Manzanares Sorzano. 
El señor secretario dió lectura al acta 
de la sesión anterior, que fué aprobada. 
Así mismo se aprobaron varias cuen-
tas de gastos y relaciones de ingresos. 
Se dió cuenta de oficio del señor pre-
sidente de la Excma. Diputación Provin-
cial interesando la entrega del padrón 
de cédulas personales del corriente ejer-
cicio que fué remitido a este Ayunta-
miento para su exposición al público, y 
el envío de las reclamaciones que se hu-
biesen formulado, con sus documentos 
justificativos e informadas por la Comi-
sión. Y se acordó que para la sesión 
próxima se informen las que han sido 
producidas por los señores don Francis-
co Penas Rodríguez, don Diego Herrera 
Ventura, don JuanMaquedaSigales, don 
Elias Romero Guerrero, don Juan Gar-
cía Ortega, don Francisco Muñoz Bur-
gos, don Francisco Robledo Carrasqui-
lla, don Manuel Guerrero González y 
don Miguel Cañas García. 
Pasó a informe de la Comisión corres-
pondiente, escrito de don Manuel Mu-
ñoz López, interesando la anulación de 
talones por arbitrio de inspección de es-
tablecimientos industriales, correspon-
dientes al primer trimestre dei ejercicio 
en curso. 
Se desestimó instancia de don José 
Burgos interesando la inclusión de resto 
de crédito a favor de los herederos de 
don José Burgos Gallego en los próxi-
mos presupuestos, en atención a haber 
quedado amortizado en el año actual. 
Se autorizó a don Jesús López Ma-
drid para la apertura de un estableci-
miento de vinos en la estación de Bo-
badilla, y la concesión del depósito co-
rrespondiente previo elcumplimiento de 
los'requisitos exigidos por el Estatuto 
Municipal y Ordenanza aprobada para 
la exacción del arbitrio respectivo. 
Quedó enterada la Comisión de las 
altas y bajas por nacimientos y defun-
ciones ocurridas en el censo de la po-
blación durante la última semana. 
Se acordó se formule por el Sr. arqui-
tecto municipal el presupuesto corres-
pondiente para la instalación de una 
fuente de agua potable en el Henchi-
dero. 
V se levantó la sesión. 
Servicios de la Policía 
El subjefe de la Guardia municipal 
don Manuel Leal y el cabo José Bravo, 
sorprendieron a variosindividuos jugan-
do a los prohibidos la noche del sábado 
10 del actual, en el establecimiento de 
bebidas de Manuel Pedraza Verdejo, si-
tuado en calle Merecíllas. 
Todos fueron detenidos, pasando el 
correspondiente parte al Juzgado de Ins-
trucción. 
— El mismosubjefe sorprendió el vier-
nes anterior, a las doce de la noche, 
una partida jugando al prohibido de en-
vite y azar llamado «Caramal», en el 
establecimiento de bebidas de José On-
tiveros jema, situado en calle Duranes. 
Fué intervenida una baraja con dieciseis 
cartas, y pesetas 12.30; habiéndose cur-
sado el oportuno parte al Juzgado de 
Instrucción. 
Además se han formulado en la Jefa-
tura durante la semana anterior, las si-
guientes denuncias: 
— Del director de la escuela graduada 
«León Motta». contra Emilio Pelayo, ve-
cino de la calle del Obispo, que en esta-
do de embriaguez blasfemaba y profe-
ría palabras indecorosas, en la puerta 
del referido centro docente. 
— De don José Lora Pareja-Obregón, 
contra Antonio Jiménez, por estafa de 
varios accesorios de automóviles. 
— De Socorro Chacón Luque, habitan-
te en la calle Albaicín, contra la vecina 
de la misma calle Joaquina Bermúdez 
Mayor, por haberla maltratado de pala-
bras e intentado agredir con un cuchillo. 
— De Emilia Castro Caballero, contra 
Josefa Fernández Toro, alias <La Bóm-
ba>, por maltratar de palabra a Encar-
nación Corbacho, hija de la denun-
ciante. 
— De Salud Paláez Henares, de veinte 
años y con domicilio en calle Lozana 
número 6. contra Josefa Carrillo Pastra-
na y sus hijos Ana, José y Socorro, ha-
bitantes Taller y Ollas número 3, quie-
nes maltrataron de palabra y obra a una 
hermana de la denunciante, causándole 
lesiones de las que fué curada por el fa-
cultativo don José Aguila Castro. 
METALLÚN S. A., MÁLAGA.-Hie-
rros comerciales y viguetas. Agente en 
Ant§quera: Ensebio Calonge. 
ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Cédulas personales 
Don Salvador Blasco Alarcón, Agente 
de la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga para la administración y 
cobranza del impuesto de cédulas 
personales en esta Ciudad. 
HAGO SABER: que a partir del día 
12 del actual y por plazos de dos meses 
se expenden en período voluntario las 
cédulas personales dei corriente año 
1927 en la oficina recaudatoria, sita en 
la calle Infante D. Fernando núm. 150 de 
esta ciudad, y en las horas de 10 a las 
20 de cada día hábil, donde podrán los 
contribuyentes adquirir sus respectivas 
cédulas. 
Terminado dicho plazo, sin más avi-
so, serán incluidos en las listas de m o -
rosos aquellos contribuyentes que hu-
bieren dejado de adquirirlas, incurrien-
do en la multa correspondiente. 
Lo que se hace público por medio 
del presente edicto para conocimiento 
del vecindario en general. 
Antequera 10 de Diciembre de 1927. 
—El recaudador, S. BLASco. — Pubiíque-
se: EL ALCALDE. 
Doña Salvadora Muñoz González 
El sábado último falleció en su finca 
«El Vivar» la respetable señora doña 
Salvadora Muñoz González, viuda de 
García Agiiilar'íq. e. p. d.) 
La benemérita dama vivía por entero 
dedicada a obras de piedad y candad: 
su cuantiosa fortuna pasa a poder de 
respetables Ordenes, para bien de los 
niños especialmente. El cortijo de Agui-
rre, con otros, ha sido legado a los Pa-
dres Salecianos para la institución de 
un gran Asilo, y ha sido igualmente su 
voluntad que otras propiedades se apli-
quen afines semejantes. 
La conducción de su cadáver, que se 
celebró ayer a las tres y media de la 
tarde, fué imponente manifestación en 
la que se asociaron representaciones de 
todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo los sobrinos 
de la finada Ilustrisimo Sr. don Juan 
Muñoz Gozálvez, don Juan, don Salva-
dor, don Francisco y don Justo Muñoz 
Checa; sus sobrinos políticos don Juan 
Jiménez Vida y don Juan Espinosa Pé-
rez; el R. P. Ministro del Convento de 
Religiosos Trinitarios; el P.José, Supe-
rior de los Salecianos de Málaga y el 
Sr. Vicario arcipreste don José Moyano 
Sánchez. 
Testimoniamos a la distinguida fami-
lia doliente nuestro más sentido pésame. 
Varias noticias 
Patente de a u t o m ó v i l e s 
En el «Boletín Oficial» de la provin-
cia se insertan edictos anunciando la 
exposición al público del proyecto de 
presupuesto para 1928 y del padrón pa-
ra la cobranza durante el mismo año de 
la patente nacional de automóviles, cu-
yos documentos se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretaría municipal, para 
su examen p^r los contribuyentes. 
Enfermo grave 
Ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos con toda urgencia 
por indicación facultativa, a nuestro 
apreciable amigo don José M,a Saave-
dra Ruíz, quien inopinadamente se agra-
vó en la enfermedad que sufre, hasta el 
extremo de temerse un fatal desenlace. 
Hacemos votos por su mejoría. 
Concurso 
Por la Alcaldía ha sido anunciado 
concurso para Iñ construcción en el Ce-
menterio Municipal de un grupo de ni-
chos para adultos, señalándose el plazo 
de diez días para formular proposicio-
nes, que deberán presentarse en la Se-
cretaría municipal, donde se encuentran 
de manifiesto los oportunos antece-
dentes. 
Beneficiario 
La «Gaceta» de! día 10 de los corrien-
tes publica una real orden declarando 
beneficiario del régimen de subsidio a 
familias numerosas, a Manuel Manzano 
Delgado, domiciliado en la calle de las 
Doncellas núm. 3. 
P é s a m e s 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
presidente del Círculo Mercantil don 
Francisco Romero García, que pasa por 
la honda pena de haber perdido, vícti-
ma de traidora enfermedad, un hijo su-
yo, joven de dieciseis años. 
— Igualmente testimoniamos nuestro 
pesar al digno Juez Sr. Lacambra, por 
la muerte de su madre política doña 
Jacinta Nícolasa Martínez Olmedilla, 
acaecida en la semana anterior. 
Debe presentarse 
El recluta Francisco López Calderón, 
debe presentarse en las oficinas de la 
Secretaría Municipal, para asuntos de 
su alistamiento. 
Reconocimiento de cabras 
Recordamos a ios dueños de cabras 
que abastecen de leche a la localidad; 
la obligación que tienen de presentar 
éstas a reconocimiento en los días 1 al 
10 de Enero próximo, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Excmo. señor Go-
bernador civil de la provincia. 
El sitio designado por el subdelegado 
de veterinaria señor Lería para efectuar 
dicho reconocimiento, es ia explanada 
del Paseo Alfonso XIII. 
E l decreto sobre alquileres 
En el Consejo de Ministros celebrado 
el martes último, se aprobó un proyecto 
de decreto prorrogando e! que en la ac-
tualidad rige sobre alquileres, con algu-
nas ligeras modificaciones que no lo al-
teran en su esencia, pero que establecen 
algunas garantías en beneficio de los 
inquilinos. 
— En el mismo Consejo se aprobó 
también un proyecto del ministro de 
Instrucción pública concediendo exáme-
nes a los alumnos del Bachillerato, con 
carácter extraordinario, en el próximo 
mes de Enero, para que puedan termi-
nar sus estudios con arreglo al plan an-
tiguo. 
Nueva Junta 
En junta general celebrada el domin-
go anterior en el Círculo Mercantil, fué 
nombrada la Directiva que ha de actuar 
durante el próximo año, siendo elegidos 
los señores siguientes: 
Presidente, don Antonio Casco Gar-
cía; vice primero, don Juan Pérez Guz-
mán; vice segundo, don Francisco Gó-
mez Sanz; tesorero, don Pedro Cerezo 
Berdoy; contador, dorí Joaquín Checa 
Cabrera; secretario primero, don José 
del Pozo Herrera; ídem segundo, don 
Carlos Fernández Durán; bibliotecario, 
don Francisco Jr. Muñoz Pérez; vocales: 
don Elias Romero Guerrero, don Gus-
tavo Miranda Roldán, don Juan Argüe-
lies Atroche, don Miguel Lopera Ro-
dríguez, don Manuel Muñoz López, don 
Luís Moreno Rivera y don José Barón 
Cordón. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
'La paz en Marruecos> fué la pelícu-
la pasada anoche, de gran actualidad, 
pues las cinco partes de que consta, son 
un reflejo de! reciente viaje de nuestros 
Soberanos a Marruecos. 
El martes se estrenará una exclusiva 
del Programa Verdaguer; y el próximo 
domingo la gran .selección «D.Juan, o 
el burlador de Sevilla. 
GAUMONT. 
En el favorecido Establecimiento «La 
Castellana» se acaban de recibir los 
acreditados chorizos de Castilla, salchi-
chón de Vich de las mejores marcas, 
butifarra Catalana y jamones de Tre-
vélez. 
¡ l Los automóviles viejos 
que se pintan con DUCO m quedan con la mis-
ma presentación que los m á s costosos coches modernos. 
DUCO. 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocer ía , por procedimientos mecánicos . 
Por eso es tan grande su durac ión y tan maravillosos 
sus resultados. 
GARAJE: A L A M E D A 
TEQUBRA 
